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основная составляющая духовной жизни в восточнославянских государствах. Палитра 
ответов выглядит следующим образом: полностью согласен – 11,6 %; в большей степени 
согласен, чем не согласен – 41,4 %; в меньшей степени согласен, чем не согласен – 7,6 %; 
не согласен – 8,3 %. Те, кто в малой степени согласен или вовсе не согласен, такой со-
ставляющей называют православие и католицизм (9,7 %), а 10,5 % считают, что таковой 
вообще нет. Что же касается оценок студентами эффективности деятельности православ-
ной церкви по единению и укреплению братских связей междуславянскими народами,  
то результаты следующие: очень эффективна – 8,8 %; в большей мере эффективна, чем 
нет – 49,7 %; в меньшей мере эффективна, чем да – 30,9 %; неэффективна – 8,8 %. 
Поскольку на протяжении многих веков и в настоящее время между Беларусью, Россией 
и Украиной реально имеют место различные формы сотрудничества, то у респондентов выяс-
нялось, какие из них являются наиболее важными для процесса интеграции этих государств. 
Рейтинг ответов выглядит следующим образом: экономические – 66,9 %; культурные – 
59,1 %; политические – 49,2 %; образовательные – 46,4 %; религиозные – 38,1 %; се-
мейные – 34,8 %; научные – 33,1 %; идеологические – 23,8 %; межличностные – 17,7 %. 
Как вытекает из ответов, по данным опроса, для современной молодежи основными 
формами интеграции являются экономические, культурные, политические, а религиоз-
ные и другие не столь весомы. 
В заключение отметим, что для современной белорусской студенческой молодежи 
православное вероисповедание как ценность и ее роль в интеграционных процессах вос-
точнославянских государств не столь значима, как другие ценности и формы сотрудни-
чества. Полагаем, что основная причина кроется в том, что Русская Православная цер-
ковь постоянно внушает своей пастве, что белорусы, русские и украинцы – один народ, 
кровные братья и сестры, и они должны жить в едином государстве. Однако это не вос-
принимается «на ура» большей частью молодежи, которая родилась и выросла в незави-
симой суверенной Беларуси. Как справедливо отмечал русский религиозный философ 
Николай Бердяев в сборнике «Судьба России»: «Славянская идея и славянское единение 
невозможны, если русский и православный тип славянства признается полной и исклю-
чительной истиной, не нуждающейся ни в каком дополнении и ни в каком существова-
нии других типов славянской культуры. Тогда остается только политика обрусения и на-
сильственного обращения в православие. Но эта политика несовместима со славянской 
идеей» [1]. 
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Для изучения социальных процессов в среде иностранной студенческой молодежи, 
обучающейся в Республике Беларусь, в 2013 г. были проведены социологические иссле-
дования в Гомельской области. В состав выборки отбирались студенты из разных стран, 
в основном из Туркменистана. После отбраковки к обработке было допущено 315 анкет, 
которые образовали репрезентативную выборку. 
Секция II 80 
Республика Беларусь в качестве страны-поставщика образовательных услуг выбира-
ется респондентами в основном потому, что ее для обучения посоветовали родители, род-
ственники, друзья или знакомые (74 %). Иностранные студенты уверены, что в Беларуси 
они получат хорошее образование, современные знания (73 %). Эта уверенность подтвер-
ждается и закрепляется в процессе обучения, о чем свидетельствует высокий рейтинг 
оценки условий обучения (организацией учебных занятий, практик и т. п.). Как минимум 
60 % респондентов однозначно определились со специальностью, которую они собирают-
ся получать, еще до поступления в конкретное учреждение образования, довольны своим 
выбором, что косвенно подтверждает высокую конкурентоспособность белорусских обра-
зовательных услуг. 
Для 47 % респондентов при выборе Беларуси в качестве страны обучения важно, 
что вместе с дипломом они получат хорошее знание русского языка. Дополнительным 
фактором выбора страны обучения, на который указал 31 % респондентов, является 
уверенность абитуриентов в том, что в Беларуси безопасно учиться, а иностранных 
студентов не обижают.  
90 % иностранной студенческой молодежи указывают на то, что эти ожидания 
подтвердились и они действительно полностью удовлетворены (или в основном до-
вольны) своей безопасностью, а также отношениями с белорусскими студентами. 
 
Рис. 1. Уровень удовлетворенности иностранных студентов условиями обучения, % 
В рейтинге привлекательности стран по отношению местного населения к ино-
странцам и гарантиям их безопасности Беларусь не только занимает первое место, но и 
лидирует с отрывом в 56 % от ближайшего конкурента. Результаты проведенного ис-
следования доказывают, что гарантии безопасности проживания, толерантность, хоро-
шее отношение местного населения к приезжим являются важнейшими факторами по-
вышения имиджа Беларуси, укрепления и развития социокультурной, а затем 
экономической и политической интеграции.  
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Рис. 2. Рейтинг стран по сумме положительных и отрицательных оценок влияния фактора 
«отношение местного населения, гарантии их безопасности» на желание искать работу  
в данной стране (по результатам опроса иностранной студенческой молодежи  
Гомельской области в 2013 г.), % 
Не подтвердились гипотезы о том, что выбор Беларуси в качестве страны для по-
лучения высшего образования осуществлялся потому, что здесь легко учиться. Разница 
в культуре обучения, быта, правилах поведения и общения, вместе с необходимостью 
освоения русского языка, усложняет получение высшего образования для иностранцев.  
Регулярная работа с отечественной и иностранной студенческой молодежью по-
зволяет полностью реализовывать высокий потенциал таких социально-духовных мен-
тальных характеристик белорусов, как толерантность, гостеприимство, теплота и сер-
дечность в отношениях между людьми, что существенно улучшает имидж Республики 
Беларусь как страны-поставщика образовательных услуг.  
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В современных условиях инновационного развития всех сфер общества актуаль-
ным становится тесное сотрудничество государств-участников Содружества Независи-
мых Государств в области фундаментальной науки, объединение усилий ученых стран 
Содружества в поиске новых форм взаимодействия в сфере фундаментальных исследо-
ваний с целью решения проблем по модернизации национальных социально-
экономических систем и повышению уровня благосостояния и качества жизни людей. 
В целях формирования общего научного и инновационного пространства стран 
СНГ 19 мая 2011 г. на заседании Совета глав правительств СНГ было подписано Со-
глашение о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки го-
сударств-участников СНГ. Главная цель деятельности Совета состоит в том, чтобы  
